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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
materiaf before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi L\MA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructiong:
lAnha4 :
Answer all eisht [8] questions.
Jawab semua lapan [8J soalan.J
...4-
IMSS 2{ 1I
l. State De Morgan's Theorem. Hence, given the sets l, B and C, prove or disprove
the following statements:
(a) An(B 
-C) = (An B)-(AIC),
(b) Aw(B 
-C) = (Aw B)-(AwC).
[0 marks]
2. (i) Define "onto functions".
(ii)Given that f :A-+B and g:B-+C are functions such that f "g is onto,
show that g is onto.
(iii)Given the functions / : lR -+ R and g : lR. -+ IR where (x)f =fi 
^o
eabc
abde
bced
cdab
deca
d
c
a
e
b
(x)g = Jt,iJ, define 
"f , g . Hence, determine which of .f , g and fog :!r€
[12 marks]
3. Consider the binary system (S, *) in the Cayley table below:
*feobc
e
a
b
c
d
(a) State the definition of a group and hence determine whether (S,*) is a
group.
(b) State Lagrange's Theorem and its corollary on the order of elements.
Without using the result in (a), use this corollary to determine whether
(S,.t) is a goup. Discuss also the possible value(s) of the order of the
element a.
[15 marks]
'..3/-
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I. Nyatalran Teorem De Morgan. Dengan demiHan, diberikan set A, B dan C,
buHikan atmr sangkalkan pernyataan berilai:
(a) An(B 
-C) = (Aa B)-(AnC),
(b) Aw(B 
-C) - (aw B)-(Auc).
[10 markahJ
2. (i) Tabiflran "fungsi keseluruh".
(ii)Diberikan f :A+B dan g:B-+C merupaleanfungsi-fungsi supaya f "g
fungsi kcseluruh, tunjukkan bahawa g keseluruh.
(iii)Diberikan fungsi-fungsr /: R -+R dan g: IR + W dengan (x)f =+-x'+4
dan (x)g=Jl; , talcri/kan f "g . Dengan demikian, tentukan yang
manakahdiantara f, g dan f og merupakanfungsikcseluruh.
p2 marlmhJ
3. Pertimbangkan sistem dedua (5,*l wnS dipaparlmn oleh sifir Coyt"y berikut:
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
abcd
bdec
ceda
dabe
ecab
(a) Nyatakan talcrif bagi latmpulan dan dengan itu tentukan sama ada (5,*)
m e rup akan s u atu kump ul an.
(b) Nyatakan Teorem Lagrange serta korolarinya berkenaan peringkat unsur.
Tanpa menggunakan kcputusan di (a), gunakon l<orolari ini untuk
menentukan sama ada (5,*) merupakan suatu lrumpulan. Bincangkan
juga nilai(nilai) yang mungkin untuk peringlat unsur a.
[15 markahJ
...4t-
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4. Suppose (S,'r) is a binary system which contains two left identity elements. Show
that it is not possible for (S,,r) to contain a right identity element.
[2 marks]
5. (i) List all the elements of 4, the symmetries of a square with edges 1,2, 3
and 4, and obtain the order of each element.
(iD Hence, obtain all the subgroups of Dn, classifiing each as normal or not.
(iii) Obtain the Cayley table for the factor group D1/H for every non-trivial,
propernonnalsubgroup H rn D4.
[5 marks]
6. Write the definiti on of a permutation on a set. Given that (C, *) is a group, g is a
fixed element of G, and the function ),r:G->G where (x)Ar=rr,g for all
x eG , show that ),s is a pemrutation on G .
(a) Forthecase (G,*)=(Sr,"),find {r z r; and \r rl.
(b) Show that for the general case, )., 
" 4 = Xr.^ for any fixed elements
g,heG.
[2 marks]
7. Show that, up to isomorphism, there exist only two groups of order 4.
[12 marks]
8. State the definition of a ring. Hence, given ZIJ-Zl={"+bJila,b eZl, Wove
uat (zlJi],*,") is a ring. Discuss whether (zlJil,*,*) i, a commutative
nng.
[12 marks]
...5r-
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Katalran (S,*) merupakan suatu sistem dedua yong mempunyai dua unsur
identiti kiri. Tuniukhran bahowa (5,*)naatmengandungi unsur identiti kanan.
p2 markahJ
(i) Senaraikan semua unsur bagi Dn, lwmpulan simetri segi empat sisi sama
dengan bucu-bucu I, 2, 3 dan 4, dan peringkat bagi setiap unsurnya.
(it Dengan demikian, dapatkan semua subhtmpulan bagi Dn, seterusnya
Hastfikasikan setiapnya sebagai subhtmpulan normal atau tiduk
(iit) Dapatkan sifir Cryley bagi DnlH untuk setiap sublatmpulan normal H
yangwajar dan takremeh dalam Dn.
pS mwkahJ
Tulislran talrif bagi pilihatur qtos stnttu set. Diberitran (C,*l suatu kumpulan, g
unsur tetap dalam G, dan fungsi .X.r:G-+G sebagai (x)X," =x*g bagi semua
x eG, tunjul*an bqh&a,a 4," merupakan suatu ptlihatur atas G .
(a) Bagikcs (C,*)=(S'o),cari \r z 4dan 4, ,).
(b) Tunjul*an bahawa secara am, X,"oX,^= 2,r,* bagt sebmang unsur tetap
g,heG.
ft2 markohJ
TunjulrJran bahawa, setakat isomorfisma, wujud hanya dua kumpulan
beryeringkat 4.
[12 markah]
Nyatalran talrif gelanggang Dengan itu , diberikan UlJil={a+bJila,b eZl,
butdikan bahawa (ZlJil,.,*) *rrupokan suatu gelanggang. Bincangkan sctma
"a" (ZlJ;],*,*) suatu gelanggang lcalis tukar terttb.
-ooo O ooo-
p2 marlcahJ
